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A zsid5sk; magatartásformái azokban a társadalmakban, ahol ezek csak ingataL, 
médon létezhotnak, tolerálhatatlanok. IL;y került a zsidós ág a legyőzhető ki-
sebbsé szerepébe a történelem e,,yes korszakaiban. Azt pedig, hogy tUri az 
állanlé me;aliztatisokat, szintén a kiválasztottság-tudat macyarizza. Ponto-
san azórt kell szenvednie, mert kiválasztott. 	mintegy mo151e.ezi nos- 
lázéinak önmaga kiszol -Altatottsi]át anélkül, hoy aladnd Unmagát. Ez pedic 
a me s,alázét méitkább folingerli. 
Nyat-EurLpábanl a szi,1.6k, mint zsidéság, élhetnek anélkül, ho's. y ezt meg kel-
lene taadniuk. 3a1oc; Ivan ebből kiindulva az asszilAláció folmának közép-
kelet-eurépai kizárólacos értelmezésére hivja fel a figyolmet. 1z asszini1i-
ci:5, mint a teljes beolvadás követelése, csak a nemzeti fejlődés zavaratt 
hordotó országokban lett vélt nemzeti érdlk. Itt ugy-mis a nemzet etnikhi 
egysé,:,e e,luben a nemzet életképesséénok bizonyitáka, ami e;yütt jár az egy-
s52;es nemzetállam eszményével. Nyu;at-Eurépá')an a társadalmi szorkezetben,_ 
a vertikális meosziás mellett helye van a horizontális, egymás mellett 
tező közösségeknek. Icy a zsid6s6; is létazhet, mint zsidási, veszély nél-
kül, ha elfogadja az Allam interitását. 
Bala,: Iván előadisa többnyire ezo ciálpszicho1&iai szempontokat vett figyeleL 
be. Ez a szemléletmód több nyitott kérdést ha_;yott megválaszolatlanul. 
Lh-utséces-e egy tbrténc1i tényt - jelen esetben a zsi ,.:Lésig kiválasztott-
situdbt6t - a t ,irténelell folyamata fölé emelve abszolut hatásunak tekinteni 
Az előadás figylemen kivül 112.yta azt, hors,y a szid3sá.7; /bár kétsételenül 
már az ,5korb:tn is létezett köztük az egység szükségesséjnJk tucl.at;': és az 
elkü1ü1ts6,:f a k:5zépkori keresztény társadalomban nem kapott helyet, Ki-
zártsága,korlátok közé szoritottsica társadalmi kiegyenlit5d6st hoz(nt létre 
a zsidésában. Ennek a ténynek yakor1ati hatásaival - a zsi.,1k tudatáv-al, 
cselekvéseivel - nem fo:1-11kozott az előadás, 
i zsidók "ellenséges metürése" a keresztény vilá;banl a pogromok nem ma-
radhattak hatás nélkül. Realizálénia kellet az un. zsidó tu1.1j2onsákban. 
4,. A zsid.Ss5.3, mint a "le,3y.3zhot5 ellensé:," képének ténye, vitatható. 
Kátsételen, ho3y a zsid3sá3 
.3ur5pában többnyire, mint bel- • 
tétel6z32ött és potenciálisan 
tett. Ez az ellensó;-kép azon-
tozetta nemzettudat kialaku-
mat:Inak kozdJtén. A XII. sz-i 
ron a zidósád nero jelentett 
lémát, pedi -;, akkor ezrével 
letről. Sőt, az említett nyi-
miatt szives fo,;adtatásban 
.Az un. "zsidékér.lés" a kapi-
bontakozási szakaszában 
talajvesztésekor jelent meg, 
ban szociális tartalma volt, 
zettudat kialakulásával füg- 
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és nem a nor 
c,ött ö.ssze. 
A vitainditét, mint már e:llitettem, nem követte vitae Tekintettel arra, hogy 
ez a probléma nay érdeklésre tarthat számot, folytatni kellene az es7rrecs1 
